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also considered. Finally, the role of the Church in extreme situations is
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Abstract
Getting drunk regularly is a recommendation we find expressed both in
the work of the 4th century B.C. physician Mnesitheos and in a commentary
on Constantine the African’s Viaticum by a 13th century university teacher,
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Bona Fortuna’s commentary is published in the Appendix.
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